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O? Del meu earner
Lte nodrldes In�tfti'l"elone de mil
Qui son els nostres. amiCS. qt1ll1�ma textll, Iormen Uilll de lee noD'una vsita a l'Escola teble s i V;'''j()��>�� I permer Ult ense
Aquell�' d\�:jljne IJ� er Hf�lxisl€:!7l �f?�'(nyols que t51t sent'en MtlMets
elida nyament perfecre en t.:lin iJHj)ortllntfs
ngadll que una crlsl del Govern fi'4i1Ce� �l fe!�
derlver rnes I!i ledreta; aquells Industrial de Terrassa elm ram.
que crelen que, un dla, els
catelans haurlem dJ: eortlr al currer amb baudere- 81 gl'rln nombre d'aparella de les
.
t2:;,) tranceeee ala eolspa en honor j gICH'ia de M. j)alodler,
no deuen avul ave- Rec�nlmefit j arnb ocealo de t;�blJl"� Secclons df. Qulmlce j d'Blectrldtcll
orr se del que esdeve. No .deuea avul avenlr se'n, qusn veuen que qu]
surt til nos en Idol Industrloea cluret de Terrae- adhuc lu de Ffl5'C�, constltuetxen va
carrer. t:if no amb bandereres france see. amb elogls I retrats
de Daledle-, eon sa en cornpanyla del Sccreterl de !UOSIt6 aporteclone que perrneten re�,
e's nazis l Ilur premse; no deuen llivcah se'n qU;'li) veuen que 8 Fi't'!n�(� metelx, I'Ajuntamtnt d'squeeta
IocalItst se lttzar amb tota p"rfeccl6 un eneenye-
Il-lngu, slno les dretes, aplaudetx I� t.rajt,.�ctorfa polltlce
de M. Dalsdter. nyor Saw<l-:gundo. cap d'Oflclna de menr merhlastm. Lee contlnues I no
P<lei'Q equeera trslectorla, no ho oblldem, no e� pas el propi M. ,DaladlH Governacto f
At'lsirstencifJ Soclel se- v«a fn�ti1I'I1Jclons de modernes ma-
_
qullfi comencs ....Aqu-tl3ta traj�:ctorh.,<1"'V? .comencer amb la
derrota de Lleo nyor Ioaqulm Itle, j del bon amlc el qulnes 31d com Innovaclons en ctl�
Blum, dels aocleltetes al Senat, mltlor dlt, arnb
In f'eblesa dele /�\och'lieteii!. De cHplta d'ertltlerla, profeeslonal,' ee aparelle fa que la lorml'lC'l6 recntca fa
I.tle�hore8 en�a les drefes no han delxa: de mantobrer fins e haver aconsegult nyor
Gallerdo, ems capigue lu sane 1'55cola Indu�t!'ifJl 61gui Ja mee rno
dtl temir al poder un hom� ql1® eta Ina,plre] COnfiallltt'l.
facc;6 d'de�tuar.encar8 que amb mol� derne que els ov€n�o, de I'fndu('ltrlti,
Itamb M. DeltBdler, han tr9bat It! govel'n�n,t que �eceMItf&Ven.
5i3 lIc(Jrds fa ')'�pldesa. un� vi�lte -II 10 pu tots Itttpecllllment textIl"requuetxen.
d� Munic, II favor drl hfxl:mu:, ho ilemostreii,. BI
(HeCUri� de ,M�rsell!-l ho ru- COflC€ptes famoea 5�co18 llldu�trtul, 'La port de laborat".ri J d'analiel, no-
bl'Jca. Le� )neeures dlrigld�s � !'1F.:5tdngir lee; cOi1que�\telS - ,socials dr. 14l closet, Ac()mp�ny�te'
d�1 D�r€ctor de. tan m�� ddt I darrerc pauuln, con�1Hu�ix al�
obl'era, el trenc�m�nt del FfOl1t Popule4i", deptmsen fine. no! les espe!'lJnCM de rllftssIma B:�col�
el sav'! .rnatematlc 5n trw de lee Inatt11'!-aclona perfecteD per
leIS drcf�s. 5vfaentment M. Dllladler. va me� enlla d� rota 18peran�tl: 'f'rlln�e.'!,c
,Ahdnatl, recorreguerem I�B
Ie pnrtnr
hI a cop l'apreclacf6 m�3 mlo
Va m'es entiit de fot., �spE:ron�lJ pe:r(:lue M. Daladl.er j� ha retret l'e�p!j!ntall
>
dlferent& dtPende�c1e� de la l�(itelxa, nudosa j Jde N8uitats definitlu8 per
que a tot lineu 5trveix per a po�ar
el p�{s �j8 P'f':us dele gl;�n� c6pttt;Jj,�le�: el on poguerem fer nos chrrec
d,,, itt va' a!.t:! multIpl�s eSludi�.
comllnf�me. 53 el m�te!x espaMall que va s�rvjl' a Mussollal per dOrl)ln�l' Ila lun
i benemerJttt ift!C� d\1l fOl'nlo.:16 81 ��nyor AI�inf.l DI qui poguere.m
IIfi; eI matelx esptl.rlta'U d�1 qUl:,1 �s va 'eerV!}' Hitler, i·que fim� 21v)li II pt.I'met de
.
cLilrur�1 j tecnica que e?f reolllztI en la iipJ'''!chu m�5 que entueiosme una yew
orosBeguh eI;s' crims comen�ats Ii Alemanya, per;
tot �u!'Optl I Amerlce; es matetxll. Ind�blillble:Jlent la Clul�t tga . rit!".lole dt;.vocJ6 vera I'Bscola Indue­
I'c:spanfall que' H va preparar I'llnexi6 d'AIJ8t!'i�,
on ele comuni�te� - i els so- NI'l�e ftmb la seve 5scolaa Indu�trjal I trial, va explic6tr nos I'obra vedt�ble�
cf�H5tes-havien e�tfjt uter:minals. Bs I'espuntadl que Guveix al bp6 p,er
r'i.tulHza Uile de lc� Qbres mes admlr."'-l m�nt perfecta que hL,permet rulftzar,
abraonar se sobre Xlna; i'espJllotall qU>E va pl;tm"l�irt 1Il1s miHtara I
atl! s2�yor� b!ets 1 pel'fect�s. Si b�
la noatra vlSHft � c.nr e13 condxtmen!8 que en quanta
feudliia d'5�pany'1ll !:lublev�r :!j,e .contM la R·i€public�i ... SJ, q�ll.n en nlgun pars degur
'" tespecial� cirCUInSlflilciea t:n- r@tne de l'indu5ti'la .aixi com d� qui­
clgu re:lrceu I'antirqqleta de Terrlil5sa,
�s que ie� drdes ea p!,l(:pare�l per Q en· g�e qu� e;'S�&r r�8litzadi2
II gran «vi mlclI, fi�!lcQ:l, maternlltiques, electricl­
dogliJlar �I pais.
�. .'
. te;s�€», no per alxo deixitrem de fer.. t�t, dibuk, etc., que pode.n edquirlr�
Ara es M. Dllllldier qi,ll refrf?,u Ilque�t esp8nt�11. b veurem quln
dect� fara
.
nos dun�c de III Importimcia extraor; ee, aatf�f4n ill mes uigent, tant per
en Ja clvllHzada I equillbl'ada Fr0m�Q. Jo
vcurem' I!d ef� 8(}cll'll1l!i�el! j f,i5 matei-
9
d.inarid j p�!.fecta que te rB�cola In
.. Il'tlbUndi:tnCI� de concixeit1ent� com
xo.s r5dlc�1 eociailstes �'hl,�deixl:lrum hllpre�sionl!r, De moment el
cerl ee que � duetriGJ. Le� eeves t'l.eCCiOn3 de Q�lf-I' per
lb perf�ccl.6 deltt .m�dejxo3. L'a�
I" U Ilanlmllol e. Ine.ISlont enlr•. el. malol,os
radlc?1 soc; .11.1... Tampac no, i mica, FI.lc., Matom?l!qu�.: BI.clrlcl· luillOO, per pac Inl....3 quo po.1 en
hi htl ummimitr.:t en el.CoRell de mlnistr&�. Blrs pl'ojectes finance:rs, per �xetn"l
tal, TebBs, FHats, d Anahl'Jl. I Cons· lIur com�t" pot cixir d¢ ttl nostra as­
pie, no hi hun pogut �88"llprOvaIs. Igoo,rem les
caU8ea. Ig(iQr�� sl p�r es .. , fruc�16 tan� en els fam!} de m�nyari� colel, en�J dfgue el eeuyo} Al3fna� fet
eer ma�s� rlldlcllIIle 0 maseIl\50cfallet�s. E, dlffcilt pero, qUf,
Datladier acon� I fasteria com mOd�latget, es troben un veritable t�c�llc que no so.ls el f.
flt�gu�J.xi posar e{s-minbtres
d'acord. 5n tot Cf2�, 81 hi ha Ill, cri�i, sera, una
I
en un grttu p.lu·fect(!l, 5n J actuelUllt I rcs,pechble i COilHsiderat $1n.6 que tam ..
crl�f retardlllda; U�8 criat pltentejado.
virtualment, el, d
..
la quo Da!�d!.'· pro"un- .•
mb 1'��1t me. ,f�lagu.r ••••tA proco
-
I b{cOllallfu.lx ptr II no••lIr•• !,i'B•.
c.a ei ��u memorable respona a.
Marsellili 50bre �l.,pronl POpUlgar.
.
dint a 1 eXlraccI6 de flbree; df: plaflt�s � col« un mollU d'orgull.
.
'. Sigul, pcero, qUiD �gul.el r,eeultllt Immedlat de 10 tJev.t1 p.olr�lI, el dat
ee
i pier �
difrgrenls apilcacion$ �� 10 ·in· f Havien pa'.lS�t ell:! rnilmt� q;J� com,p"
que mentre:.l'hup1lJ: que haVla d,f-sser
el noslre �alVtidor lI1ttnta Iliuraf Fnmca dust! 1m de Ia iHaturll 1 f�bricocl6 d� � litveOl �!!r a efectulu 1ft viaita I gPjran ..
• lee dre.es-I�di! nostres pitjors enemice-�Iee
forces populars n<_>·deixell d'cs,� peete. per � paper.Les upHcaciona � tilzarem al �enyor AL;lina. que �s 1.'21-
tar �I no!tr� costot, nO'delun d'ajudar no!.
. mlnaClOses I que permeUen dintre 112 i mabllitl1t en pler:)0!10, que a I .. pt'imc-
/ premura de Hlmp� que comptavem per I ra Ilvinenltsa qae fingu�9s1rp eft.cina-
--- �
p&rt .del s'i!nyor Ais1na, va cauear- nos . ri-em aUra vl�UIi empl'lmt el tempe que
, I In imj'Jr�m!16 mb admirl2ble, en prl
..
; l'Im,portanCJa de l'B!cola Iudl64strlal
EIS nostres herois I. Quc�i
li!n elltlll d'hmtllitat 6'f�corpo I mu lloc,pPr,IS exlrClor�inrAfIB c�mel:xeJ" I mere.lx.
.
1 ra nov�m�nt_ ad front i oel defiln�a ,I � ments �� dd Dlrltcror, que 8mb ttmt•.( Wm�m f1comitfdlAr no, del 8�nyor
R·
'
d A t' 1
mes volgut per a ell, III I)lbr.rt�f de', com»l2:lenCll1 i dlgnlt4llt 06tenta el car· �
e,cor pus.._m ! 'cal'a a"hfsfod.c 5bN, on h!l calgut d t rll!C, com p.rr la hitlCa e.:8pl�l�dldllment i ..... ¥ ••
�'>�._'".'� .. " ..N,.�'"""''''''�_....,._T
........'"'''U .• _" .......
r._,
.�l a.Tom.'·s'Tramunt '!. nOf:) tr'(£· entnmyable �a-mtirftdlJ
amb >1; profilOStl q\.1� en tan prlnctJ)tlIl":51m I ANUNCIBU A'\;' . ; aqlle:ll s1mpaHc somr!ure en 'lIs Hev!e Cmtre d'Bn:5enyament, ol'gull dlZ Ter-
I que oi en el� moments me!) dramatics I! rossa I joia
de CataJunya s'hl porta II )11 m ·.iL' I .it,)_' � fi.:I;.�,:, 1'" l�.·-. _"t*
I Un nou heroi be vhlgut Ii engroilir � d� Ie leva Vida delxa d'H'luminar el cap.
� L .(.;1 l.;' _� . ...."1.
III IIfst:a. dellS ��lgul� itO def�r!.s. de Ill' i e!!u bondlld68 i no.f;l� rostre.
.
.. .- __--_-...._
lllbertar i d@ la jndependencil.l ,de! Po- I 81 dolor que �n[5 ba produH III mort l
-
�I�tr!::� ;r·::�:� .ulenllc herol, i !"��:·:�::C:I!��/o;:�ut: !������ I Atenci.6, Emp'.roses. Col·lectivitzadas I
foU un dels m�e decidlts Iluitfldors de: I dUB, eseeilt t�nt Iffe9al'�bJfe, �ervlra �
y\
.
t � d' i
.
61 Dllirl ODe/al de III OeaerlJl/tllJ ae OII11/ufJytJ pabUC-IlV6,
el dis 9 de! corrent.
la )oventut. 5n els momen 15 ill 8 1- i per a
continuar Ie Butta .mb mea en·· i a.n D�,cr2i del D�plu;tament d'BcoDomio, en "ar-Uealat del qu•• bl caoDlll el que
fieile, quan el blEmnl negr� eXi,mlli! le.e ti tus aaeme fins Ii veurc lIIore (hnva� l 8e�Qetx:
eeve� xllrxes de repressi6 a ��panya .. eora el sol que amb tant8 vale�tia Ill' I
Ar1. 6.i) Be. I'of'dre comptQble llln.c:ar de l'e:mpreaa, �3
de 1� compe�
I a CatalunyiP, Tramunt trttballl!llva en e8b� defltoaar. Sense defallenus e!e",
: ia:lB�hll de i'lu:uvclItor, 01 m�tf�eDt:,
'
� I �)
....�).. .' '. . c)
. • • • '. til) • • • , .'
lu cl�nd�sUnitllf poeant en mo tee oca.. guirem el cfimi j)er ell marc at I per l (e A.�tori'='dQr JJmb la .�eV! 81ra«tlJr!
�o!� ele dOC41l1lellftii que llI!fjnU�ql1i�
I
eions r.n .ptrUl fa sevll lHb��rtat I la tnnta aUres fllis del poble que fillll alta I'
cHapoiSlc16 " mobm�lclo de c&hala:
S«VB vida. Bl 19 de'joliol, Tomb Tr8� hian sebut hlsear In bandera; de 'IS -l Arl. 14... A J)�rti� d� la' d�la de .!� Pllbll�a�16 d'aqlle�t bec�e�'al'f)lAQi




OjilICIAL tis Intel'vewlOfl-delega,s �n exerclcl adilptaran Uar
fSctlU!lcS6 •
8e al carter cxaltant als soldo Is pu-o Sa.lut, doncs, camarada ',Tramuntl
. lea normes ac::(.eatablert�&. Pel que ea






Impl1quln mobUitzacl6 de cabala, caldra. rerlaJ.r.ar
lee stare-
qUI deposeesIn les .I'me®, e I V� 8 51 millor record 13mb que podem hon ti rwef) al Neg-oct.s. de L�gnHtza«llo'i11 del Departament
d'Bcononlla 1 lea
arreu; lIiurent fusella als
heroics ml� i'ftr III t":VIl me01orh.' ee ftf.r no! dignee J 8anqu�a t eatabUmtDl1i de (lrCd1t
de1xlr�ua c'adknetre p�per qll� DO paril
lIef�n!, montent' guardia II les c6r;re- de'tu lluUant j ilultant fins 8 ftt!solir 121 t.
r.ii4la�.t r;equl.U, tre�IQ dle& de�pr�J .de la pubUcacl6 d'4qlletSt Deere&..
'en's \�mb el Sf:U ins-apafable «Wln- Vi�r��,fi::��a Tramumt Salut, hQ!! � Bn t!'m$;'qu��(;ia:el� Delegat� d� I� O�:l�r«iuaa a'ie� B�p;e��?'- 3���i\;le� 1 itA':
cbeeter.. I qrllan lee Jonotuts Socia" . �jt1tdon� d'6���M t�e Cl:I!ahRDYo h�\llr!�
de tlr.2.�" Cf>ll�et qoe, ! �6Ilv'nr dvl dt� 9 de
li�tlt5 Unificftdes mgtm!lzaren la Co-
1015 anonlmst La VO�)lra Mng' gene- i tt1olS�il J'rt)pvh:a�&tt �tpJ Ci.)�.pUnu:lItl!l!t !'t!',l5pt�U I Ue.tr� d,l �U� �1i4�da
lI!i.d�ua( p��
rOllO ee.rvira pel' a a3�olir la nostre � Dr.-;a�g (�� rl'd�rbcl�.
.
lumna «Jaum� Oradls .. , TrjAmunt �or� fndlptmd�nchr, Ie pali j e! lrebl2l1. �
.
ID.�rc�o�Q, 1& d'&brll �@119tiB,
tf. cap .al front de M12dl'id dion
reior5ia E/ Comite de les JovenfU!8 �
, "fU 1051) ol{�l :��"�i 'fiet1)�
gr� ument fe_rlt d'une bela �l bra�, Socia/isles de Malara
§ ti:c:%
Cfc!01!:t � �f! �'i1,,�ah1
I. � Banc� �mus .. Bane BspftfiYC1i de Credit ... O".oc His�
l ---
.







,�' &ftqUtlt8 *I Cal:a dIPllsUilvis '0 M�ta.tO,. .
. I,
S�b scr iviu ..v0saLLIB ERTAT J..i. 'W'"'._ ._.... '__ . ,.�_'"�,_��_w"'."#���1
"
LL'IBERTAT
·AI:-inl! bert �l1,"!Iili:.lh de �C3 :'J�V":·"�
� Inform a i A � .] f rermoqnimlce lmUttH1� it! l,,: combu"l' AOMINISTRA<;:I6 DB CORRBUSerenclons I proves de deferencle. i !!.11 ! I ,C U �OC�. I tf6. cOxlgemmte �L Cerbones- �I",tl�l DB MATAR6 -"" Avis, _', Nou horld'!donar If 14'1 ms �!o'g�nt II lee felfdtfJ f CUp(, DBLS INVAUt)a. _ 811 et Vjii '4!Jm�1 el 50 pJ. � cent dF?- cornbustl , que regira de- d'svul 1 de novembl'�clone btu meretxedores, varem pre J �ort�Jg efectuat el dl" 2, el reml de bu� -, 8� litl'licab!1t a Iota cJft83� de C!H" i' Servela de Glr poe;:t'lJ', Calxe po.,fi:ri
fl:rf)r.llle� Ies fXhmedlvee a totd ell prbo, I vlnt i cine peesetes 'h�, cort:i.ipofSt 81 f"(Hl8 t llenyes (Z!lzlt'V�, pl. plahm, dc.,\ � ffB""fl'tlvll!<. Cerrlflcete Vai�m� dtcltesscrar que tan Igna j II m rll e j nurnero 974 ' . etc ] B� ven 41 .ores le� Droguerles. : rfJU;; Trarn'C.�Hl popaJ6fs, P"qUtt�i'i'iS.Ctl ttl.'1Jilza en l'Bseole, que tan alt lUI_ r; I t b . Llltr ern. .rlus t F�"_' retHI�i�. . Mosrrs, Reclelmacion� I Secretllrla Ottt u.., nurneros prern tJ '3 !'1m treePOstS el n�ml de Terreeea I de Cnta � peesetee e6rt: 074, 174, 274,374, 474; l'Adrnlnletredor, heres de '10 1.it 12;lunya.
574, 674, 774, 874.
.
I Servels de Certificate ('artes I Va ..
• V:BORRAs B.
. AJU�TltMBNT DB MATARO
Ilors, de 3.30a 5.
' .
CO'nsellerla ... Degldorlt:!> Motar6, t' de novembre de 1938._Octubre 1938. =Les reetrlcclons qU<?1 a la Indue- If'\ A
I t,'it1 he ImpOG�f 11) manes de mlfleJ'I�ls, de 'Finances i Provetments I L'Administmdor.
''''�''''''�__ ''''''''''_'''''''''''''''''-*I"'.'''''''''''''''''''''''''''"'� � f'� que manquin fore-eel artlcles d'us . - xvrs , _
, � dcrnestlc, La Cartuia de s�vm�. pe- f . PAN ELL' E 1:--S'NI')TES DEL' "UN1CIPI; 1'1.), �m�l!tr!1 eegll�b: otertnr ale l!t9;up. Durant dtmeeres, dllous I dlven .. I . 1 .'"
,
lU .: �li�'!1ls un bon a��ortit d'aquesrs IntI, dl'er·, dles 2, 3 I 4 dels correnrs, en la I Preparern lHTUl€st� tfpica I ellmen-
, , t:ll"� n�(,;�tH,al'fs I)··U i'( lei C.aBft 0 ,Pll!!t. Sabonerla Ah=rm, �B rep8rllra SAB6 � rosoe poerres. fl!lclll�tmt el eucreExtracte dels acords presos : f(·.,. un IJr"'�;lml Olt bon gu."'!!. L(QUID a tots �Ie clutadans poesel i l'Imereseer. -_ Contiterte Balbosa,
per la Comissi6 de. 00- � "'.' " v.ors (Ie Itnj!1 d'evecuats J lIls Inecrlte 1 de 10·ft 12 mart
vern Municipa.l el dia 21 1
.-- OXIGBNANTB DB CARBONBS, en I� Unl6 de Coouerativee. I
.
��,_..!_, •..•_.t' ..... -c....__•
.
--..._
, br d 1\ 8 � prnducre Cientffico Tecnlc reconegut Malll!r6. ' tde novemhre del 1938.- � '"_"_��""�""'�_'�""_���__"�"���"_""'_"""_"'" '_"".d octu e el h,3
� com �J m�6 Iorrnldable r!'Ogre� de Ie Bl Coneeller R�gldor,. IosepCalvet. ! IMpm�r��A MINBRVA. ;;;'�ATAQ�iActe. Aprovarta,
dl�:��I01':���C��:r:,,:�ur: :re�·: llnror cci del di '1f�denclt. dd Con�l!l1 de Mlnletr� s, fiumt � . !. I
els Pt'tUlS maxims dels erllcf�� �e J
rnenjar, V(ure, cremar i del Sl1b6.! ' Ba�celona' AVIACI6, Queden encara a fa ..zona'(GlIlrseftJ de I" Rf!pubHca 16 dd cor- � Ales 10 hare� d'llvul, den trlmolors 'Jacciosa 90.000 «voluntaris:»re'nJ), , . l'� Comunicat oficial d�ahir.
. 'ittiIJens «S�yofa �1:., bombiudejeren italians'Assabentat del D�c(tt de Gov. I Is zon� pOl'fuaria d� Bllrcelona i b!lr- :
As. Social. pel qaal s6" d�cI8rl!ts . BXBkCIT DB TERRA rls Urbl!IDS propel'� a la mat�lxe, oca�! LONDRBS. - L'ambaiJtador d'Bs�
Ho�pJt81e Comarcale, entre a tree el i FRONT DB L'EST. - La jornada stommt la destruccl6 de varies vlven .1 pi'.myd en �quet'ltf.l caplt�( va lliurer .o'aqueeta dutat. (D. O. df; lu Genurtl- ! d't.lvui .a! �cctor d:i!. I'Bbn·. hs trans- des i victlmes entr� III poblacl6 civil. t flhil' al Foreign Offict una nota de­IIt�t,13 del corrent). � correguf 8mb IguClls Ctil'([ctef'fstlques 'T"'mb� �n l.n jornada d'avl\ll, flavIn 1 fjuncl�nl que .en p.la t'e,f�le� reb1i:le es,
.
A xf m8telX del Decret dt: la 'Prest, : que en. dlee gnterlofs. LI?5 for�e� 01 cl6 H!ll.lifttltA agrlidi Tarrtlgon�, Cl!lusant � penyole eCl lroben 90000 cornbatentsd�ncla, que dIcta ,dl.5POtli�jonl!l con- J. aervel de la l!'lVHtsio, pro!eglde� per vfcthlU�. ' . � Hailarji�, I qu�, mll I gr£)ll 'e:i "lmul�crlP.duente a e�tabllr un eSfalvl en el con t l'e!,ciul'Id6 iflten�a ·de ,'avl"ci6· t'· �e Ales 20 horet'l, cine trlmoiors bom- i de r�j)rad.a de 10.000 corhbl'Jlenl:!, no ..eum de corrent t!lectrlc destlmif it Jill � I'artllleri£ e5trtmg�rM,' hfln nlacat in, b�rd�jal'en el� poblei!\ de Bl1d�lont�, � h!'! C�IS"'f.:t d'fmgOJflmt�r 18 inlervencl6H�luminaci6 de �eepctxo�, botlguee, f. hlferrumpudamlr,nf le� �0�trc5
.
po�i- Santd Coloma dt: Gl'aml'Jnet, M�mtg�t 1 itnlitm6' €ll home5 i rnateri81,
rnelgtllZtm�, t'l8lelS d'especlacle:s 1 ofi � clona de ,:,errn Plllndois. t"s�ent total.. I Vtlassar de: Dalt. de�conelxent-a!l' D '.
cint5 publiqut�. (D. O. de III Genera � mem rehutjl1de�. untie I' altra vegod8, fios el'moment I�s viclim'<::8 ! d{HlY! I Eis inter�ssos comerciaisWat 16 del corren,). . � pels �ol dllts ��panyolB, que el� c�u � oCf.'sfonll!te. ,�anglesos ' .I d�1 D4!cret relctiu 1:11 cupus i repar- i' saren greus perdu�s. A Serra Caballs I 'limenia de I� contribucl6 te(Jitorlal I Ils50IirIC'n, despre� 'de . coatosf3sJma Nomenament '"
.
LONDRBS.�B·I d��at de In Cam-
"
J
, . 'I bra dele ComuM acaba limb un dls-8Qbre.la rfque�. rustega I pecuDria I t Intente, ocuPQr .dues co,��, unc de I!(S 51 Diarf Ofic!al d.e I,;;, G"nualitet cur" dc., minlatre d"'J Com'... SIlite plldrons de la contrlbuci6 fcrrito· i quais fou recuperada en (;ontr"atoc. " ,. . ,.... "'! "" ... r�, rrial sobre ta riqut�a urb.i'!n3!, que h�n J L'ewfaci6 republIcans obtJngu� on publ)c('t una ordrl: :d Agm::uitura no· LStoQ,d((y, ,parlant de j'acord comercifll
de ft!gil' ,'any 1939. (D. O. de itt Ge ; rotund trlomf. Set esquadretee de ca
m�Mnt I;>lr�ctor A'ijJunt de III CtJlxa·� amb ele BEt UU L'l;cord (ts ba�ara
.
'
de�C, redlt A.gdcokl al senyor. Jull Fl· ! en� elJQ intereuo'" d''''n"lbd6�' P"-l' ..O".n�r.lJlHGt 16 del correnl), ] cea propl�1l' combateren durant me:! � D �'I. 0"'", ". '" U '" ..,
Accedir '" hI pdici6 de! Deatcacament
.
de cinquemta minuts 12mb .gren mDSS.
gudes. -- FI'Jbr�. Bl pacte de Munic no fnfIuenclara en
n.o 9 d� Dd�n3il de Coetfs. que eo - f d'avione It�lifin�, abatent ela segUenle: tete rames le� reJaclol1e comn¢iale. ,'Alemanya1'lIcHen flore 1 plantcs p"r a OrHl1r el ) doe �Fi.t!tJ. que caiwulflrfto 4l;n ,i�s pro- �
. g i'.. p�dfa ampl!�ctlr lifs cap on vulgul.-Teafre Clave Pall!ce pel fesrlval p.�- I xhllitah� de F..h�re'ro; un C'FI,�t:t, que,' L'AicQlde de B,arcelona. �e;nyor HI. t Fabre.netic organilZf:lt pli Sindlclit 'de 1'8s- ! m ,·trelf.tat, 5.·tistavellil contrll terra; al··· it:lri Salvador, htl frames Ull leIegra t El . .'." ..pecttlcle I Ia 1l1fantula de Marloa. ! tre qu.: c�lgu� a Serr� Lnvall, fent rna cummtlmorallu delM patrici� cata- , pacte angJovitalu\ - L ach-
Que per at diG 24 es con51huelxl la ; exp!osI6; nItre, alsod'l:st de Gnndesf.l; l�n�1 h1orl� I::l Belloy en Santeml!.- I tud de l'oposiCio liberal
Comlee16 Mlxtil infol'OltdivlII de Con" ! aUre, del mateJx tIpue, tn lea irnme - F.aDt'a. '.
'
LONDRB-�. 'I IJ ._ L'opo�tcj6 IIb�raleeHere. 5mpu.�Q1S i Obr(:'f� munlci- i dldclons de Corber; mitre �n els monts preeen·tal'a llvuf I!'J III Cambra I. se-pals. ! de Fa'nflll§; altre., qutP. 1�'l!l3faVella". Eis tribunals . gUCtnt propoeld6: ... <Ccdir la' B�nda Municipal, Vir a que , contra tura. entre lee Serree de 112. Bn �la exp«dfent� vl�t05 t:n el� Trl- L'A6�ttmble8, molgral }'amlstllt his ..pl'.noul p�rt en ela feeJJvtds orgsnlt. I Perla I Picosa; aItre, a I'oest de Fatll-':c;> bumll� qut:. mlenen en Ja rnllt�ri(l han torica Infre Anglat�rra l.llaila no potzlIte com a c;omiat a ,lee BrIgades r�1I5., I a!tre, al eud de V�ntl! de Cam-
estel multare per acaparament' Dome- ",prover la po�ta. rin vigor del pact!!,Intern�cjonals., po�hle�. 8n territor! propi han cal gut,' nee Names amb 110U mIl peesdel!! I mentre Ilalia no c()'mpJef�1 ele eeueA'!eabentat I que pC:.'1 15 I a Gov. i a m�3, algune'�altrea .Flat», havent se �
Ae. Socia-I, lu inetancla del Comlt� de oC�Jlltz!2t solament, l2 l'hora: d'e redac- Joe�p Mario amh clnc mil peseet�s. ,c.ompl'omis(l8 de No Intervencl6 i2
Per un dellcte <faHl1 IraTcl6 Fran-' I B6ptwya, r�lirrlnr I.es trope� j malt:,Oones Antlfelxl�tet:J, per la qUl}ll!Iol'Jj� I 'ltlf l!qu�e;t comunlcat,. un d'tlfe, cap Cott'iC Faru!ldo h� e�lat condemner a riel bel'He qu�! f� instal'lols 0 M15l1or.citen pem'Jie per a formar uns menja
'I
turant· se III plio', com tots, de naclo
i81� aHYs i un dIa d'infernlSment en un c� QHrt'� lIoe8 del tGerl'itori espnnyol,' (jdor� populars InfantHB.
.
. naUtat It12lh:ana.
c�mp' de rf'�ball,--ft:lbra� --Falm.!.·..... .Alxf matelx 121 ine14nda de Joan Ga- Bn oquesJ combat p�rd�ram dos .
l�s, comunict!tnt la ddunci6 del SitU I CllC�t'!, reeultunt i!'les un del� no�tl'e$ A I G rt t
.
La catastrofe de Marsella.pare laum� Gales t Costa, streno I.pilote. , (', - t a enera� 1 a«jobilBi" d'squeet MunIcipl. , ·1 A lee; 16'30 hbrc&s, s'entaulii nova; Bl Prts!dent de la Gtner'�lltat el- MARSBLI,..A,' - Aqu{:!�ta matlnada
Aprovar els se�U.;)nt8 compt-ea: Pe ! Ilultti lIeril3. !lt�eent aharut un «Fint» I nyor Comp8nys ha pa�5ct el mGtl a ·hem e:stl.\t trobats l;l!tre6 qua're cada·
re Mir, 522 ph�s.; R. C�Mn.ovae, 55; \ un «M���r8ch.nl!dl>, «-I tripulant dei la Resjd�l1crft de�pa!xarHZlmb els "eus Vf.rs ell el !Ioc on I!'S produf €1 einls-
off ROl5ario Calvo, 300; Bnrlc Con�lane, qu�! ItS lI�f'�a en pDracfjlg�de3,calent,
. secr.elariB prftparant Ii! tUi!'Cft del pro tr� la �elll1anl'i paS8ad�,""·Ftbrll.
.
385'45; Industrie8 Qe l'Ar! d� la Fueta. eegone 13tmblc. en eI nostre !errltorl, � pel' Coneell de Govun ....-Fabl'lI. Vi1.028'25 I 1.007'05; Pere Mlr, 385; 6ens� que fina el moment bagl estar t
. atge
Cornpanyill T�ldon!ca, 1.40625; J, IOCtl!ltzaf. Estranger RIGA.-8; ministre de N'fgoel6 88.Pages 1 TrtQ�, 45'1 14. pIes. t Servele· No�cHI'e5 nb twfrfrem ��p perdua. I trang�t'8: e3 traslladara a CopenhsgueBlectrics UnHiCltl13 d� Catlollunya. 7'25, f'RONT , DBL CBNTRB. � Bn In ; Opini6 de MarceNi el3 prim-crl!! diea de desembre, per II6'40,5'95 i 4'30 ph:s. ; jornlida d'ahlr, els n08tl'i� 80ldets I. DO'iningo' decfuar unCI vlsila oiklal en Ia quai(Aci!baio). ! avanli8ren al eector de Ctempozuclos, I ..5 trilcb.;ra d'af�r� que Int�reesen a
� conqulelaot una I[nl:?J de trinxeres ene,! PARlS.-«L'Oeuvre» publica un ar .. i Itjmbd�s poi�oa,-F4bra.
; mlgtJ. I ticle de Mllrcel'!f BDOmlngO dllet'lenvl)- � ,,," ., •. , ..... _ .. ">-."�'-'�"-';""�'�""_M ............,....m.,.'.,._ ..� DBMES FRONrS, .. Senee notfcits l luprmt 10 teel c. epaoya alN �apa-
.Llegiu LLIBERTAT d'inlere�. { nyolt!:t. Diu I't.lrticulfetn qu� 'l'opinf6. C · tI jl1!f,n'I�adon'll h;t'de cOl1vencer 8� que . Omprarla,cotxe
,
RG'
I f)i hi ha on pob'e al m6n que no i!lC" pel''' infant. e� bon eetat Ie bon 'prE!U,Dr J ISMa'r·ba
.'
I·er. ::ll'&· ! cept'll (lsser domin.at I trepifjat, es d� Per oft>rtl)�3 fJ I'A�minIstracl6 de Lu·- - poble e8panyol., Matcd'ii Domingo BERTAT.Insp'ctor Municipal dB Sanltat - Melge de fHospltal Otnk tr''''lta una ht�loria de fa reb�I'1I6 1 de
BSPBCIALI.TA. BN. les condicioMS en que eB tmbft )'BoI!tet '-�·-··-·"""'__c__ _-
oO.L A. - NA.. - 0 JI'IEL LB 8 cp ell! primer's mom�nr5. Diu que Bs.. Jove de 15 anysVlalte: 'Dimaria. dYoDa I dlaa.blea. de 4 8 6 .. Bconbmlc•• de 6.8 panya deeitja Ja PiU, pero com una
.
DIDmen8'ea, de 9 a 12 ( " nacl6 (mica, lndivie'ible i democratlea.
/
S'oferelx per meritorl 0 mlcanb ..
PERMI GALAN, 419, "al. (Mntonalia l""anl) MA7ARO I sqone la voluntat dels espanyols • ...;,..· grof.
" Pabra, ' 'ReO' 1.t.lB51.l"�T. '�--------------------�---------�----�---
,.
-'
